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RESUMEN 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional compromiso y 
responsabilidad de las empresas y organizaciones, pública o privada. Esto 
permite la prevención de accidentes, enfermedades profesionales y gastos 
económicos para la empresa. Lo que posibilitara obtener mayor productividad y 
seguridad para los trabajadores. 
El presente trabajo está fundamentado en la Resolución 333 que regula el 
Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo (SART) y el Decreto Ejecutivo 
2393  Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento 
del Ambiente de Trabajo pertenecientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social. 
La propuesta presentada se inició con la planificación estratégica y la gestión 
organizacional por procesos de la Coordinación Regional Austro del Ministerio 
de Industrias y Productividad.  
Posteriormente se preparó el diagnóstico de la situación actual de la entidad, 
analizando e identificando los riesgos presentes. 
Se realizó el diseño del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
estableciéndose los procedimientos de acciones preventivas y correctivas. 
Finalmente se presupuestó los costos del Sistema de Gestión para su 
implantación. 
 
PALABRAS CLAVES: Ministerio de Industrias y Productividad, seguridad, salud 
ocupacional, riesgos, sistema de gestión. 
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ABSTRACT 
 
The Safety and Occupational Health Management System is a commitment and 
responsibility of enterprises and organizations, public or private. This makes 
possible the prevention of accidents, occupational diseases and economic costs 
for the company. That makes possible to get greater productivity and worker 
safety. 
This paper is based on Resolution 333 (Resolucion 333) which regulates the 
Risk on Work Audit System (Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo) 
(SART) and Executive Order 2393 (Decreto 2393) Safety and Health and Work 
Environment Improvement (Reglamento de Seguridad y Salud de los 
trabajadores y Mejoramiento) Regulations belonging to the Social Security 
Ecuadorian Institute (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). 
The present proposal was initiated by strategic planning and organizational 
management based on processes of the Austro Regional Coordination of the  
Industry and Productivity Ministry (Coordinación Regional del Austro Ministerio 
de Industrias y Productividad). 
Then a diagnosis of the current situation of the organization, analyzing and 
identifying the risks. 
A Safety and Occupational Health System design were performed, establishing 
preventive and corrective actions procedures. 
Finally, Management System costs for implementation were budgeted. 
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GLOSARIO 
MIPYMES= Mi Pequeña Y Medianas Empresas. 
INEN= Instituto Ecuatoriano de Normalizacion. 
ZEDE= Zonas Especiales de Desarrollo Económico. 
UTOSYCZ= Unidad Técnica Operativa de Supervisión y Control de ZEDE. 
SENAE= Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
UDAF= Consolidación y Aprobación Modificaciones Presupuestarias. 
SART= Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo. 
S&SO= Seguridad y Salud Ocupacional. 
OWAS= Sistema de Análisis de Trabajo Ovako (Ovako Working Analysis 
System), 
RULA= Evaluación rápida de las extremidades superiores (Rapid Upper Limb 
Assessment). 
REBA= Evaluación Rápida de todo el cuerpo (Rapid Entire Body Assessment). 
OCRA= Acción repetitiva Ocupacional (Occupational Repetitive Action). 
ROSA= Evaluación Rápida del Esfuerzo de Oficina (Rapid Office Strain 
Assessment), 
EPR= Evaluación Postural Rápida.  
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1.1   INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN  
La Coordinación Regional Austro del Ministerio de Industrias y Productividad, 
es una entidad gubernamental perteneciente al estado ecuatoriano, cuyo 
Ministerio principal se encuentra en la Ciudad de Quito, capital de la República 
del Ecuador. 
El Coordinador en función es el Eco. Ramiro Ordóñez Ochoa, el cual 
representa legalmente a la entidad gubernamental, brindando apoyo y 
colaboración para logar objetivos para el desarrollo de la Coordinación Austral.  
 
Las coordinaciones del estado ecuatoriano se han dividido en zonas para 
ayudar con la  desconcentración institucional, así es que para la zona Austral le 
corresponde la zona 6 (ANEXO 1). 
 
La institución presta el servicio de atención a la comunidad en distintas áreas 
de la industria y producción como la ejecución de los Centros de Desarrollo 
Productivo, programas  de Fomento  de MIPYMES, y otros de Desarrollo 
Empresarial, en concordancia con las universidades afincadas en esta región 
del país. Además, se organiza ruedas de negociaciones entre los sectores 
productivos y comerciales, como maderero, metalúrgico, minero, 
manufacturero, calzado, entre otros y para garantizar la calidad del producto 
final. 
Dicha entidad cuenta con personal totalmente calificado en su área para el 
desarrollo pertinente de sus actividades. 
 
De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Ministerio de Industrias y Productividad. 
 
Su propósito como institución es fomentar el desarrollo productivo y la 
transformación de la matriz productiva y promoverla. 
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1.2   UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
La Coordinación Regional Austro del Ministerio de Industrias y Productividad 
está ubicada actualmente al Este de la Ciudad de Cuenca en la AV. 12 de Abril 
y Francisco Talbot esquina. 
 
Imagen 1 - COORDINACIÓN DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
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Imagen 2 -    PLANO DE UBICACIÓN1 
 
Imagen 2  
 
Imagen 3 -          FOTO SATELITAL2 
 
Imagen 3 
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 Google Maps 
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 Google Maps 
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1.3   MISIÓN 
La misión de la Coordinación es igual a la del Ministerio pues están enfocados 
en el sector industrial y productivo del país. 
 
“Impulsar el desarrollo del sector productivo industrial y artesanal, a través de la 
formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos 
especializados, que incentiven la inversión e innovación tecnológica para 
promover la producción de bienes y servicios con alto valor agregado y de 
calidad, en armonía con el medio ambiente, que genere empleo digno y permita 
su inserción en el mercado interno y externo”. 
 
1.4   VISIÓN 
La visión está centrada en el desarrollo futuro del sector empresarial de la 
Región Austral. 
 
“Ser la institución pública referente en la definición y ejecución de políticas 
industriales y artesanales, por la aplicación de un modelo exitoso de desarrollo 
productivo integral”. 
 
1.5   OBJETIVOS  
Los objetivos establecidos de forma estratégica para el mejor desarrollo de la 
Coordinación del Ministerio Industrias y Productividad. 
 Incrementar la Producción Nacional para la sustitución estratégica de 
importaciones en los sectores priorizados. 
 Incrementar la oferta de productos con énfasis en los sectores 
priorizados. 
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 Incrementar las capacidades productivas para mejorar la productividad 
con énfasis en los sectores priorizados. 
 Incrementar la calidad en la producción nacional industrial con énfasis 
en los sectores priorizados. 
 Incrementar la eficiencia operacional. 
 Incrementar el desarrollo del talento humano. 
 Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 
 
1.6   VALORES 
Los valores son el pilar principal en toda entidad y son aquellas verdades 
fundamentales relacionadas con el desarrollo y la gestión organizacional. 
 Efectividad en la gestión. 
 Trabajo de equipo. 
 Comportamiento ético integral. 
 Protección al medio ambiente. 
 Desarrollo humano. 
 Mejoramiento continúo. 
 Cumplimiento de leyes, normas y reglamentos. 
 Utilización de herramientas tecnológicas actualizadas. 
 
1.7   CADENA DE VALOR  
La cadena de valor del Ministerio de Industrias y Productividad establecida en 
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Ilustración 1 -    CADENA DE VALOR POR PROCESOS3 
 
Ilustración 1 
1.8   PERSONAL Y HORARIO DE TRABAJO 
El personal de la Coordinación del Ministerio de Industrias y Productividad 
zonal 6, cuenta con 14 trabajadores que laboran en la entidad distribuidos en 
10 unidades de trabajo (ANEXO 2) y 6 técnicos especializados que no tienen 
dependencia a la misma. Los trabajadores que laboran en la entidad tienen un 
horario de entrada de 08h30 y de salida a las 17h00; además tienen media 
hora para el almuerzo, para lo cual se han distribuido en dos grupos (ANEXO 
3).  
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1.9  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La estructura organizacional de la Coordinación está presidida por la persona 
legalmente encargada para la toma de decisiones, con un Coordinador para 
cada zona en todo el Ecuador. 




1.10 LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS ZONAL 6 
De acuerdo con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 
del Ministerio de Industrias y Productividad, la Coordinación dispone de las 
siguientes unidades de trabajo:   
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1.10.1 Gestión Estratégica 
Misión: Asegurar, dentro de su ámbito de acción, la aplicación de las políticas, 
normas, instrumentos técnicos y la implementación de planes, programas, 
proyectos, y actividades enfocados en el desarrollo sostenido y con altos 
estándares de calidad, de la industria básica e intermedia, sector productivo 
industrial y terciario,  el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas 
empresas y artesanías y zonas especiales de desarrollo económico, elevando 
sostenidamente la capacidad tecnológica, la productividad y las inversiones en 
el territorio de su competencia. 
Responsable: Coordinador Zonal. 
Atribuciones y Responsabilidades 
a. Representar al Ministerio ante las autoridades zonales y provinciales de 
la respectiva jurisdicción. 
b. Informar al Ministro/a y Viceministros/as sobre el estado de avance e 
inversiones de los planes, programas, proyectos y convenios en el área 
de su competencia. 
c. Ejecutar las políticas, programas, proyectos y actividades definidos a 
nivel ministerial para la zona. 
d. Dar seguimiento a la aplicación de las políticas, programas, proyectos y 
actividades definidos a nivel ministerial en la zona. 
e. Celebrar contratos y convenios relacionados  con la actividad de la 
institución,  en su jurisdicción correspondiente en las provincias de su 
ámbito de acción; y aprobar, por delegación,  acuerdos en el ámbito de 
su competencia. 
f. Generar propuestas de políticas, estrategias, planes y programas de 
apoyo al mejoramiento de la productividad para el sector industria básica 
e intermedia, sector productivo industrial y terciario,  micro, pequeñas, 
medianas empresas y artesanías y zonas especiales de desarrollo 
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económico, en las provincias de su ámbito de acción, previa aprobación 
por parte de la matriz. 
g. Recopilar, sistematizar y analizar las estadísticas sobre el 
desenvolvimiento del sector productivo que orienten las acciones de 
política pública necesarias para su desarrollo dentro de las provincias de 
su ámbito de acción. 
h. Desarrollar estudios sobre productividad industrial a nivel 
macroeconómico y sectorial, enfocados al desarrollo de industria básica 
e intermedia, sector productivo industrial y terciario,  micro, pequeñas, 
medianas empresas y artesanías y zonas especiales previa aprobación 
por parte de la matriz, dentro de las provincias de su ámbito de acción; 
i. Dar cumplimiento a las disposiciones de la matriz para la realización y 
publicación de estudios y estadísticas. 
j. Impulsar la práctica de la gestión tecnológica en las empresas 
industriales, apoyando programas de asistencia y capacitación en 
innovación tecnológica, gestión de excelencia y transferencia 
tecnológica y promoviendo la articulación con las universidades y la 
oferta de servicios científicos y tecnológicos del país previa aprobación 
por parte de la matriz, dentro de las provincias de su ámbito de acción. 
k. Coordinar acciones interinstitucionales que posibiliten el desarrollo rural 
de la zona. 
l. Planificar una estrategia zonal para atender a la industria básica e 
intermedia, sector productivo industrial y terciario,  micro, pequeñas, 
medianas empresas y artesanías y zonas especiales, de acuerdo a las 
necesidades particulares del territorio con enfoque de equidad y 
desarrollo. 
m. Implementar las políticas de comercio interno y promoción comercial 
dentro de su ámbito de acción previo aprobación por parte de la matriz. 
n. Articular la gestión de las diferentes direcciones  apuntando al 
cumplimiento de la misión de la coordinación. 
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o. Coordinar la ejecución de las actividades de la Coordinación zonal con 
las entidades del sector público involucradas en los planes, programas, 
proyectos y convenios del Ministerio. 
p. Ejecutar la política de fomento productivo y comercial orientado a la 
exportación en las provincias de su ámbito de acción. 
q. Coordinar la implementación de políticas y herramientas que apoyen al 
desarrollo productivo de las empresas de la región para el acceso a los 
mercados. 
r. Coordinar programas y proyectos que faciliten el acceso a créditos 
destinados al desarrollo productivo, comercial y/o tecnológico dentro de 
su ámbito de acción previa autorización de la matriz. 
s. Motivar y apoyar al sector, en procesos de certificación de calidad, 
mejoramiento continuo de la calidad y productividad en la región. 
t. Impulsar, apoyar y motivar la realización de proyectos de cadenas 
productiva en la región. 
u. Promocionar los productos de las MIPYMES y Artesanías dentro de su 
ámbito de acción en coordinación con la matriz. 
v. Desarrollar la competencia emprendedora para la creación de nuevas 
empresas en la región. 
w. Consolidar y supervisar el plan operativo anual de las Unidades 
Administrativas a su cargo. 
x. Legalizar los actos y documentos técnicos que se requieran para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su 
jurisdicción y competencia. 
y. Promover los procesos de desconcentración y descentralización 
institucional y sectorial. 
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Estructura básica: 
Las Coordinaciones Zonales se gestionarán a través de las siguientes 
direcciones y unidades zonales: 
Procesos Agregadores de Valor: 
 Dirección Zonal de la Calidad. 
 Dirección Zonal de ZEDE. 
 Dirección Zonal de MIPYMES y Artesanías 
 Dirección Zonal de Industrias 
 Dirección Zonal de Industrias Básicas. 
 Dirección Zonal de Desagregación Tecnológica. 




 Unidad  Zonal de Planificación. 
 Unidad Zonal de Asesoría Jurídica. 
De Apoyo: 
 Unidad Zonal Administrativa. 
 Unidad Zonal Financiera. 
 Unidad Zonal de Talento Humano. 
 Unidad Zonal de Comunicación. 
 Unidad Zonal de Soporte informático. 
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PROCESOS  AGREGADORES DE VALOR 
1.10.2  Gestión Técnica zonal de la Calidad 
DIRECCIÓN ZONAL DE LA CALIDAD Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
Misión: Facilitar el desarrollo y ejecución de políticas de calidad para los 
sectores productivos industriales y de la micro, pequeña y mediana empresa y 
artesanías, apoyando con asistencia técnica en todos aquellos procesos 
orientados a la mejora continua de los sectores involucrados, favoreciendo la 
creación y difusión de una cultura de calidad y una cultura de defensa al 
consumidor, con el fin de contribuir al logro de la Visión y Misión del Ministerio 
de Industrias y Productividad. 
Responsable: Director Zonal de la Calidad. 
Atribuciones y responsabilidades 
a. Efectuar  planes programas y proyectos para promover la calidad en el 
sector industrial y artesanal. 
b. Coordinar la implementación de los planes programas y proyectos para 
promover la calidad en el sector industrial y artesanal. 
c. Implementar los planes programas y proyectos para promover la calidad 
en el sector industrial y artesanal. 
d. Suscribir toda clase de actos, contratos, acuerdos de reconocimiento 
mutuo con instituciones internacionales y convenios de cooperación, 
asistencia técnica y/o financiera con la aprobación del Comité 
Interministerial de la Calidad. 
e. Vigilar el buen funcionamiento del INEN, de conformidad con lo que 
establezcan las regulaciones respectivas. 
f. Controlar la aplicación de la normativa para promover la calidad en el 
sector industrial y artesanal. 
g. Consolidar y supervisar el plan operativo anual de la Dirección. 
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h. Legalizar los actos y documentos técnicos que se requieran para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su 
jurisdicción y competencia. 
i. Realizar las demás actividades que le asigne la autoridad competente. 
 
1.10.3 Gestión Técnica Zonal de  las Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico / Zede 
DIRECCIÓN ZONAL DE ZEDE 
Misión: Efectuar la supervisión y control operativo del funcionamiento y 
cumplimiento de los objetivos de la ZEDE a nivel zonal. 
Responsable: Director Zonal de ZEDE. 
Atribuciones y responsabilidades 
a.  Evaluar  informes para ejecutar las sanciones establecidas por el 
Consejo Sectorial de la Producción para las Zonas Especiales de 
Desarrollo Económico a causa de infracciones y/o incumplimientos, en el 
marco normativo del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones. 
b. Administrar la información que contenga el Sistema Informático que 
debe estar interconectado entre la Unidad Técnica Operativa de 
Supervisión y Control de ZEDE, el Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador y el Servicio de Rentas a fin de ejecutar actividades de control. 
c. Administrar la información que consignen los administradores en lo 
referente a bienes o mercancías nacionales o nacionalizadas, 
destinados al uso o consumo de estos y de los operadores de la ZEDE a 
fin de ejecutar actividades de control. 
d. Aplicar medidas para el control de gestión de las operadoras y 
administradores mediante evaluaciones de desempeño, sin perjuicio de 
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que se efectúen controles con la periodicidad que la UTOSYCZ estime 
pertinente. 
e. Administrar la información que consignen los administradores u 
operadores en lo referente al destino que darán a las mercancías y 
bienes de capital que ingresaron a la ZEDE, cuando estos hayan sido 
objeto de cancelación o revocatoria de su autorización, con fines de 
control, seguimiento y posterior notificación al SENAE. 
f. Controlar la aplicación de la normativa para la supervisión y el control 
operativo del funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de la 
ZEDE. 
g. Revisar planes programas y proyectos para la supervisión y el control 
operativo del funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de la 
ZEDE. 
h. Coordinar la implementación de los planes programas y proyectos para 
la supervisión y el control operativo del funcionamiento y cumplimiento 
de los objetivos de la ZEDE. 
i. Implementar los planes programas y proyectos para la supervisión y el 
control operativo del funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de 
la ZEDE. 
j. Controlar los planes programas y proyectos para la supervisión y el 
control operativo del funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de 
la ZEDE. 
k. Consolidar y supervisar el plan operativo anual de la Dirección. 
l. Legalizar los actos y documentos técnicos que se requieran para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su 
jurisdicción y competencia. 
m. Realizar las demás actividades que le asigne la autoridad competente. 
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1.10.4 Gestión Técnica Zonal de Desarrollo de MIPYMES y Artesanías 
DIRECCIÓN ZONAL DE DESARROLLO DE MIPYMES Y ARTESANÍAS 
Misión: Diseñar y ejecutar programas y proyectos de desarrollo para las 
MIPYMES y Artesanías abarcando los siguientes ámbitos: financiamiento, 
aspectos técnico-productivos, administrativo-logísticos y de acceso a nuevos 
mercados; promoviendo la capacitación permanente. 
Responsable: Director Zonal de Desarrollo de MIPYMES y Artesanías. 
Atribuciones y responsabilidades 
a. Gestionar  los planes, programas y proyectos para apoyar la generación 
intensiva de empleo en las MIPYMES y Artesanías. 
b. Implementar  controlar los planes, programas o proyectos para promover 
el incremento sostenido de la productividad y del valor agregado en las 
MIPYMES y Artesanos. 
c. Definir los planes, programas y proyectos para impulsar el desarrollo 
sustentable, el cuidado del medio ambiente y  la reducción, rehúso y 
reciclaje de residuos en los procesos productivos de las MIPYMES y 
Artesanos. 
d. Coordinar  planes programas y proyectos para la mejora productiva a 
través de la producción más limpia y producción limpia de las MIPYMES 
y Artesanos. 
e. Definir los planes programas y proyectos para el desarrollo sostenible de 
las MIPYMES y Artesanías. 
f. Desarrollar  planes, programas y proyectos para aplicar herramientas 
empresariales de desarrollo de la competitividad como los procesos de 
asociatividad, gestión de excelencia, cadenas de valor y aglomerados 
económicas  de las MIPYMES y Artesanías. 
g. Definir los planes, programas y proyectos para el facilitar el acceso a 
TIC's.  
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h. Coordinar los planes programas y proyectos para el acceso a recursos 
financieros, impulsar y promocionar programas de Micro crédito para las 
MIPYMES y Artesanos. 
i. Coordinar  los planes, programas y proyectos para mejorar las cadenas 
de distribución y la infraestructura de almacenamiento  de las MIPYMES 
y Artesanías. 
j. Definirlos planes, programas y proyectos  para gestionar líneas de 
cooperación ante organismos nacionales o internacionales públicos y 
privados destinados al fomento a las MIPYMES. 
k. Definir los planes programas y proyectos para fomentar la agroindustria 
en el sector MIPYMES y Artesanías. 
l. Definirlos planes programas y proyectos para la realización de ferias 
nacionales e internacionales para las MIPYMES y artesanías. 
m. Definirlos planes, programas y proyectos  para la creación de 
competencias técnicas,  capacitación técnica especializada y asistencia 
técnica especializada para las MIPYMES y Artesanías. 
n. Definir los planes, programas y proyectos para Impulsar, apoyar y 
motivar la realización de proyectos de mejora competitiva de las 
MIPYMES y Artesanos. 
o. Consolidar y supervisar el plan operativo anual de la Dirección. 
p. Legalizar los actos y documentos técnicos que se requieran para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su 
jurisdicción y competencia. 
q. Realizar las demás actividades que le asigne la autoridad competente. 
 
1.10.5 Gestión Técnica Zonal de Desarrollo Industrial 
DIRECCIÓN ZONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL 
MISIÓN: Implementar mecanismos para el fomentar el valor nacional agregado 
en la producción de bienes y servicios y las buenas prácticas de manufactura. 
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Responsable: Director zonal de Desarrollo Industrial. 
Atribuciones y responsabilidades: 
a. Gestionar  planes, programas y proyectos para apoyar la generación 
intensiva de empleo en el sector industrial. 
b. Definir planes, programas o proyectos para promover el incremento 
sostenido de la productividad y del valor agregado en el sector industrial. 
c. Definir planes, programas y proyectos para impulsar el desarrollo 
sustentable y el cuidado del medio ambiente en los procesos productivos 
del sector industrial. 
d. Definir planes programas y proyectos para el desarrollo sostenible del 
sector industrial. 
e. Gestionar  planes programas y proyectos para fomentar la agroindustria 
en el sector industrial. 
f. Definir planes programas y proyectos para la realización de ferias 
nacionales e internacionales para el sector industrial. 
g. Definir planes, programas y proyectos para la reducción, rehúso y 
reciclaje de residuos en el sector industrial. 
h. Coordinar planes programas y proyectos para la mejora productiva a 
través de la producción más limpia, producción limpia, y disminución de 
la utilización de sustancias agotadoras del ambiente para el sector 
industrial. 
i. Implementar  el Plan de creación y mejoramiento de nodos de 
transferencia para el sector industrial. 
j. Ejecutar programas y proyectos para la renovación del sector industrial. 
k. Revisar, implementar y controlar planes, programas y proyectos para la 
protección a la propiedad industrial, Derecho de Autor y Derechos 
Conexos relacionados con el sector industrial. 
l. Coordinar con el Servicio de Rentas Internas la aplicación de incentivos 
tributarios para proyectos de emprendimiento o mejoramiento industrial. 
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m. Coordinar con fuentes oficiales públicas y privadas la entrega de 
información para el "Sistema de Información para la Industria". 
n. Difundir el acceso a Incentivos tributarios para la industria. 
o. Difundir el acceso a subsidios para bienes de capital para la industria. 
p. Realizar el Boletín técnico de perspectiva industrial. 
q. Ejecutar y actualizar censos industriales. 
r. Revisar, implementar y controlar planes, programas y proyectos de 
capacitación del sector industrial. 
s. Consolidar y supervisar el plan operativo anual de la Dirección. 
t. Coordinar los procesos administrativos, financieros, y de talento 
humano, de acuerdo a las necesidades de la Coordinación Zonal 
cumpliendo la Normativa vigente. 
u. Legalizar los actos y documentos técnicos que se requieran para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su 
jurisdicción y competencia. 
v. Realizar las demás actividades que le asigne la autoridad competente. 
 
1.10.6 Gestión Técnica Zonal de Comercio y Servicios 
DIRECCIÓN ZONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS 
Misión: Promocionar, ofertar y generar demanda de productos y servicios 
industriales, de MIPYMES y Artesanías, desarrollando nuevos mercados y 
promoviendo el consumo local, nacional e interno.  
Responsable: Director/a Zonal de Comercio y Servicios. 
Atribuciones y responsabilidades: 
a. Implementar planes, programas  o proyectos para promover una 
administración de comercio en beneficio de los productos nacionales. 
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b. Controlar la implementación de los planes, programas  o proyectos para 
promover una administración de comercio en beneficio de los productos 
nacionales. 
c. Implementar los planes programas y proyectos para implementar  la 
política de comercio interno de productos seleccionados  vinculados con 
el desarrollo industrial, MIPYMES y Artesanías. 
d. Controlar la aplicación de la política de comercio interno de productos 
vinculados con el desarrollo industrial, MIPYMES y Artesanías. 
e. Implementar los planes programas y proyectos  de aprovechamiento de 
la dinámica de la demanda externa. 
f. Controlar la aplicación de los  planes programas y proyectos  de 
aprovechamiento de la dinámica de la demanda externa. 
g. Implementar los planes programas y proyectos  para fomentar la oferta 
de bienes y servicios. 
h. Controlar la aplicación de los  planes programas y proyectos  para 
fomentar la oferta de bienes y servicios. 
i. Coordinar con los organismos especializados del estado ubicados en la 
zona, la estadística básica del sector terciario, según las 
recomendaciones internacionales sobre la materia. 
j. Proporcionar cifras oficiales de la evolución de los servicios en el 
Ecuador; 
k. Controlar el componente nacional en la adquisición y contratación de 
servicios industriales. 
l. Coordinar con la Subsecretaría de la Calidad la implementación de 
planes, programas y proyectos para mejorar la calidad en la prestación 
de servicios industriales. 
m. Controlar el cumplimiento de estándares que permitan mejorar la calidad 
de los servicios del sector industrial, MIPYMES y Artesanías. 
n. Coordinar la elaboración de bases de datos sobre los proveedores de 
servicios industriales nacionales. 
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o. Promocionar servicios tales como: tecnologías de la información y 
servicios conexos, informática, desarrollo de software, procesamiento de 
datos, gestión de base de datos, investigación y desarrollo, leasing o 
mantenimiento de equipos, estudios de mercado, consultoría de gestión, 
etc. en la zona. 
p. Revisar planes, programas y proyectos para promover y facilitar las 
condiciones para generar procesos asociativos de los servicios 
industriales en la zona. 
q. Verificar el cumplimiento de las políticas de servicios industriales;  
r. Revisar planes, programas y proyectos para brindar capacitación y 
asistencia técnica para fomentar una cultura de servicios de calidad 
dentro de las industrias, MIPYMES y Artesanías. 
s. Consolidar y supervisar el plan operativo anual de la Dirección. 
t. Legalizar los actos y documentos técnicos que se requieran para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su 
jurisdicción y competencia. 
u. Realizar las demás actividades que le asigne la autoridad competente. 
 
1.10.7 Gestión Técnica Zonal de Industrias Básicas 
DIRECCIÓN ZONAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS 
Misión: Fomentar el desarrollo  de las Industrias Básicas, en armonía con el 
ambiente y su entorno, garantizando la atención prioritaria a la demanda local 
con proyección al mercado internacional, con el fin de impulsar el desarrollo 
económico y social de la zona y el Ecuador. 
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Atribuciones y Responsabilidades 
a. Asesorar a las autoridades en la definición e implementación de 
políticas, estrategias y directrices a nivel zonal, en materia de su 
competencia. 
b. Aplicar políticas públicas orientadas a la promoción, desarrollo y 
control de las Industrias Básicas en la zona. 
c. Implementar en la zona, proyectos de desarrollo de Industrias 
Básicas. 
d. Dirigir a nivel zonal, los programas de producción, estudios de 
mercado, análisis económico y análisis de precios de los sectores 
que conforman Industrias Básicas. 
e. Proponer planes, programas y estrategias para regular y promover la 
inversión en los sectores de Industrias Básicas, a nivel zonal. 
f. Dirigir la investigación, seguimiento y evaluación de Industrias 
Básicas a nivel zonal. 
g. Ejecutar la inspección, fiscalización y control de Industrias Básicas en 
la zona. 
h. Aplicar las políticas de investigación, inversiones y desarrollo de 
Industrias Básicas en la zona. 
i. Generar estadísticas referidas a los sectores de Industrias Básicas 
en la zona. 
j. Coordinar la aplicación de políticas de prevención del medio 
ambiente derivada de Industrias Básicas en la zona. 
k. Ejecutar las inversiones para la reactivación, reconversión y creación 
de industrias básicas que permitan su desarrollo sostenible. 
l. Emitir las autorizaciones, permisos y demás actos administrativos 
requeridos por ley para el ejercicio de las actividades de las 
empresas de industrias básicas. 
m. Brindar asesoramiento a los clientes internos y externos en el área de 
su competencia a nivel zonal. 
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n. Revisar el Plan Operativo de la Dirección Zonal. 
o. Las demás que para el cumplimiento de las políticas dictaminen las 
autoridades. 
 
1.10.8 Gestión Técnica de Desagregación Tecnológica 
DIRECCIÓN ZONAL DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA 
Misión: Aplicar las políticas que permitan la investigación científica, 
desarrollo de servicios, integración y manufactura de componentes de 
paquetes tecnológicos mediante el fomento de la producción y el desarrollo 
zonal de tecnología. 
Responsable: Director/a Zonal de Desagregación Tecnológica. 
Atribuciones y Responsabilidades: 
a. Asesorar a las autoridades en la definición e implementación de 
políticas, estrategias y directrices a nivel zonal, en materia de su 
competencia. 
b. Aplicar políticas, mecanismos y estrategias de investigación 
científica, integración y servicios tecnológicos, en la zona. 
c. Promover en la zona, los mecanismos de creación de servicios 
tecnológicos, desagregación de paquetes tecnológicos y el desarrollo 
de proveedores de tecnologías. 
d. Generar convenios interinstitucionales de transferencias, difusión de 
resultados de investigación, capacitación y cooperación en materia 
de desagregación tecnológica en la zona. 
e. Implementar las estrategias de mejoramiento de la infraestructura 
tecnológica existente, para industrias básicas e intermedias en la 
zona. 
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f. Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación para la 
desagregación tecnológica. 
g. Certificar en la zona, la incorporación de componentes nacionales en 
los paquetes tecnológicos importados. 
h. Difundir las tecnologías modificadas en los sectores productivos y 
académicos de la zona. 
i. Actualizar el sistema de información zonal sobre procesos y 
resultados de desagregación tecnológica. 
j. Fomentar en la zona, la adaptación y asimilación de la tecnología 
importada. 
k. Controlar sistemáticamente la producción zonal de tecnología y el 
rescate de los conocimientos existentes. 
l. Brindar asesoramiento a los clientes internos y externos en el área de 
su competencia a nivel zonal. 
m. Revisar el Plan Operativo de la Dirección Zonal. 
n. Las demás que para el cumplimiento de las políticas dictaminen las 
autoridades. 
 
1.10.9 Gestión Técnica de Industrias Intermedias 
DIRECCIÓN ZONAL DE INDUSTRIAS INTERMEDIAS 
Misión: Gestionar la articulación de la cadena productiva zonal, mediante el 
desarrollo sostenible y sustentable de las industrias intermedias, orientadas 
a satisfacer las demandas de los mercados local, nacional e internacional. 
Responsable: Director/a Zonal de Industrias Intermedias. 
Atribuciones y Responsabilidades: 
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a. Asesorar a las autoridades en la definición e implementación de 
políticas, estrategias y directrices a nivel zonal, en materia de su 
competencia. 
b. Aplicar en la zona, políticas orientadas al desarrollo de industrias 
intermedias y encadenamientos productivos. 
c. Generar proyectos para industrias intermedias y encadenamientos 
productivos aplicables en la zona. 
d. Generar convenios interinstitucionales de cooperación y 
financiamiento multilateral, ciencia y tecnología para industrias 
intermedias. 
e. Implementar estrategias orientadas a incentivar la interacción entre 
proveedores, productores y usuarios de la zona. 
f. Fomentar la competitividad de la cadena y su producto final en las 
industrias intermedias de la zona para acceder a los mercados. 
g. Asegurar en la zona, la transformación de los bienes intermedios en 
productos con valor agregado y alto grado de transformación 
industrial. 
h. Apoyar a productores y empresarios vulnerables locales, mediante la 
distribución equitativa del crecimiento y valor agregado generado en 
la cadena. 
i. Integrar productores zonales aislados a cadenas existentes y 
enlazarlos con mercados dinámicos y avanzados. 
j. Vincular y coordinar en la zona el accionar de las diferentes 
instituciones que impulsan programas de apoyo al fortalecimiento del 
encadenamiento productivo. 
k. Impulsar sinergias de desarrollo en los encadenamientos de 
industrias intermedias que involucren al sector público, privado y se 
complemente con la educación, innovación y la tecnología. 
l. Diseñar modelos de gestión para encadenamientos productivos 
zonales. 
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m. Aplicar el modelo de evaluación de impacto en los encadenamientos 
productivos zonales. 
n. Aplicar estrategias para sensibilización y transferencia del enfoque de 
cadena de valor en la zona. 
o. Brindar asesoramiento a los clientes internos y externos en el área de 
su competencia a nivel zonal. 
p. Revisar el Plan Operativo de la Dirección Zonal. 
q. Las demás que para el cumplimiento de las políticas dictaminen las 
autoridades. 
 
PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA DE ASESORÍA ZONAL 
1.10.10 Unidad Zonal de Planificación 
Productos y servicios 
1. Plan de Industrialización de la Coordinación Zonal. 
2. Proforma de inversión  de la Coordinación Zonal. 
3. Informe anual de gestión a nivel zonal. 
4. Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas 
y proyectos dentro de su jurisdicción y de las provincias durante todo su 
ciclo. 
5. Perfiles de proyectos con recursos de cooperación técnica no 
reembolsable dentro de su jurisdicción. 
6. Mantenimiento y actualización de la base de datos de fuentes de 
cooperación técnica. 
7. Jerarquizar perfiles de proyectos para recursos de cooperación técnica 
8. Plan Operativo Anual. 
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1.10.11 Unidad Zonal De Asesoría Jurídica 
Productos y servicios 
1. Criterios jurídicos sobre acuerdos, contratos, normas y reglamentos para 
elevarlos a conocimiento de las Autoridades. 
2. Asesoría legal en temas relacionados con el Ministerio de Industrias y 
productividad a nivel zonal. 
3. Certificar los actos administrativos y normativos de la institución. 
4. Notificar y sentar razones de providencias o resoluciones. 
5. Criterios y pronunciamientos legales. 
6. Informes legales. 
7. Instrumentos Jurídicos.  
8. Revisar el Plan Operativo Anual de la unidad administrativa. 
9. Preparar las bases y documentos contractuales en los procesos de 
contratación.  
10. Realizar las demás actividades que le asigne la autoridad competente. 
11. Criterios y comentarios a los proyectos de ley, reglamentos, decretos, 
acuerdos, resoluciones, normas, contratos y convenios que afecten su 
jurisdicción. 
 
1.10.12 Unidad Zonal de Comunicación 
Productos y servicios 
1. Plan de comunicación externa e imagen corporativa. 
2. Informe de ejecución del plan de comunicación externa e imagen 
corporativa. 
3. Cartelera informativa institucional. 
4. Ruedas de prensa. 
5. Boletines de prensa, informativos, folletos, dípticos, trípticos, afiches, 
coordinación de ferias zonales. 
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6. Distribución de material impreso, audio y video con temas relacionados a 
la gestión institucional. 
7. Protocolo institucional y relaciones públicas. 
8. Agendas Institucionales a nivel zonal. 
9. Intranet a nivel zonal. 
10. Registro de noticias a nivel zonal. 
11. Campañas publicitarias a nivel zonal. 
12. Elaboración de bases de datos de medios de comunicación y líderes de 
opinión a nivel zonal. 
13. Organización de eventos oficiales a nivel zonal. 
14. Portal Web y redes sociales a nivel zonal. 
15. Plan Operativo Anual. 
 
DE APOYO ZONAL 
1.10.13 Unidad Zonal Financiera  
Productos y servicios 
1. Pro forma presupuestaria. 
2. Reformas del presupuesto. 
3. Informes de ejecución presupuestaria. 
4. Certificaciones presupuestarias. 
5. Informes de análisis de Cédulas presupuestarias. 
6. Consolidación y Aprobación Modificaciones Presupuestarias (UDAF). 
7. CUR de compromiso (Control Previo UE). 
8. Seguimiento y trámites presupuestarios en Ministerio de Finanzas y 
otras. 
9. Participación en reuniones de Planificación, ejecución de proyectos y 
otros. 
10. Plan Operativo Anual. 
11. Informes de recaudación. 
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12. Transferencias.  
13. Pagos. 
14. Control y custodia de garantías. 
15. Informes contables. 
16. Informes de existencias de Suministros y materiales. 
17. Informe de inventario de Bienes Muebles. 
18. CUR de devengados. 
19. Conciliación de saldos de las cuentas contables. 
20. Ajustes de reclasificaciones. 
21. Registro catálogo de contratos. 
22. Anticipo de contratos de obras, bienes y servicios. 
23. Recaudación de fondos de anticipo de remuneración.  
24. Conciliaciones bancarias. 
25. Anexo transaccional. 
26. Declaración de impuesto a la renta e IVA. 
27. CUR de ingresos de autogestión. 
28. Informe Pago viáticos. 
29. Informe creación, reposición y liquidación de fondos de caja chica. 
 
1.10.14 Unidad Zonal Administrativa 
Productos y servicios 
1. Plan anual de adquisiciones y contrataciones. 
2. Informe de ejecución del plan anual de adquisiciones y 
contrataciones. 
3. Órdenes de compra. 
4. Solicitudes de pago. 
5. Plan anual de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. 
6. Reporte de inventario de bienes sujetos a control administrativo. 
7. Ingresos y egresos de bodega de suministros y materiales. 
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8. Ingresos y egresos de bodega de bienes sujetos a control 
administrativo. 
9. Plan de mantenimiento de vehículos preventivo y correctivo. 
10. Control de Vehículos. 
11. Salvoconductos. 
12. Inventarios de bienes muebles e inmuebles. 
13. Reporte de inventarios de bienes muebles e inmuebles. 
14. Ingresos y egresos de bodega de bienes de larga duración. 
15. Actas de entrega recepción de bienes. 
16. Pliegos de contratación pública. 
17. Actas de secretarías de procesos de contratación pública. 
18. Resoluciones de inicio de procesos contractuales, cancelación, 
resoluciones de adjudicación de contratos,  de habilitación o 
calificación, modificatorias y de declaratorias de desiertos. 
19. Actas de apertura y convalidación de errores. 
20. Actas de negociación. 
21. Contratos. 
 
1.10.15 Unidad Zonal De Talento Humano 
Productos y servicios 
1. Informes  técnicos para optimización de la gestión del talento 
humano.  
2. Absolución de consultas en materia. 
3. Informes de seguimiento a la implementación de los procesos 
institucionales. 
4. Informe de evaluación del desempeño. 
5. Plan de fortalecimiento de la gestión del talento humano. 
6. Plan de capacitación formulado y ejecutado. 
7. Plan de vacaciones formulado y ejecutado. 
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8. Plan de bienestar laboral y social de los funcionarios de la 
coordinación. 
9. Plan zonal Integral de Seguridad y Salud Ocupacional. 
10. Plan Operativo Anual. 
11. Informes técnicos para contratos de servicios ocasionales, 
profesionales y de asesoría. 
12. Informe de selección de personal. 
13. Expedientes actualizados de  los servidores de la coordinación. 
14. Sanciones disciplinarias y Sumarios administrativos. 
15. Informes para movimientos de personal. 
16. Registro de movimientos de personal. 
17. Absolución de consultas en materia de desarrollo institucional y del 
talento humano, administración de desarrollo institucional, de 
recursos humanos y remuneraciones. 
18. Proyectos de planificación de recursos humanos a nivel zonal. 
19. Nomina: Roles de pago; liquidaciones. 
20. Anticipos de remuneración. 
21. Distributivo de remuneraciones mensuales unificadas a nivel zonal.  
22. Registro de entradas y salidas de personal y cambios de 
remuneraciones en el IESS a nivel zonal. 
 
1.11 DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO  
Se ha tomado la información del manual de funciones de la unidad de Talento 
Humano de la entidad para mayor información de las actividades a 
desarrollarse en los puestos de algunos trabajadores que sus atribuciones o 
productos no están especificados en el Estatuto Orgánico de Gestión 
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Valoración de las actividades de los puestos: 
5: Todos los días. 
4: Al menos una vez por semana. 
3: Al menos una vez cada quince días. 
2: Una vez al mes. 


















Efectúa labores de mensajería y limpieza de oficinas. 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Desarrolla actividades en condiciones de trabajo, ambientales y físicas con baja 
incidencia de riesgos ocupacionales. 
Valoración del cuadro. 
Tabla 1 -    ACTIVIDADES PUESTO 1 
 
Tabla 1 












Efectúa el servicio de transporte y mensajería institucional. 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Desarrolla actividades en condiciones de trabajo, ambientales y físicas con baja 
incidencia de riesgo ocupacional. 
Tabla 2     ACTIVIDADES PUESTO 2 
 
Tabla 2 
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PUESTO 3 




Ejecución de apoyo y tecnológico. 
MISIÓN 
Ejecutar tareas técnico-mecánicas relacionadas con  mantenimiento, 
reparación, instalación y mejoramiento de los equipos, sistemas e instalaciones 
eléctricas o electrónicas, así como de equipos y maquinarias en general. 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Desarrolla actividades en condiciones de trabajo, ambientales y físicas con baja 
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PUESTO 4 




Ejecución y supervisión de procesos. 
DIRECCIONES 
 Dirección Zonal de la Calidad. 
 Dirección Zonal de ZEDE. 
 Dirección Zonal de MIPYMES y Artesanías 
 Dirección Zonal de Industrias 
 Dirección Zonal de Industrias Básicas. 
 Dirección Zonal de Desagregación Tecnológica. 
 Dirección Zonal de Industrias Intermedias. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Desarrolla actividades en condiciones de trabajo, ambientales y físicas que 






















Tabla 4    ACTIVIDADES DEL PUESTO 4 
 
Tabla 4 
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PUESTO 5 




Ejecución y supervisión de procesos. 
DIRECCIONES 
 Unidad Zonal Administrativa. 
 Unidad Zonal Financiera. 
 Unidad Zonal de Talento Humano. 
 Unidad Zonal de Comunicación. 
 Unidad Zonal de Soporte informático. 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Desarrolla actividades en condiciones de trabajo, ambientales y físicas con baja 
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PUESTO 6 




Ejecución y coordinación de procesos 
DIRECCIONES 
 Unidad  Zonal de Planificación. 
 Unidad Zonal de Asesoría Jurídica. 
CONDICIONES DE TRABAJO  
Desarrolla actividades en condiciones de trabajo, ambientales y físicas que 
implican considerable riesgo ocupacional. 
 
Tabla 6     ACTIVIDADES PUESTO 6 
 
Tabla 6 
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2 CAPITULO 2 - MARCO TEÓRICO 
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2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
2.1.1   DEFINICIÓN 
Los sistemas de gestión se usan con frecuencia en la toma de decisiones de 
las empresas y en la vida diaria. “La aplicación de los sistemas de gestión de la 
seguridad y la salud ocupacional (SG- S&SO) se basa en criterios, normas y 
resultados oportunos. Su objetivo es de facilitar un método para evaluar y 
mejorar resultados en la prevención incidentes y accidentes evitando peligros y 
riesgos en el trabajo”5.  
Para realizar un sistema de gestión eficaz y eficiente se pretende seguir el 
procedimiento basado en el principio de Deming de mejora continua el cual 
consiste en planificar, hacer verificar y actuar (PHVA). 
Ilustración 3 -    PRINCIPIO DE DEMING6 
 
Ilustración 3 
                                               
5
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Según la Resolución C. D. 333 IESS7 - Sistema de Auditoria de Riesgos de 
Trabajo (SART). 
“La empresa u organización deberá implementar un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá tomar como base los 
requisitos técnico legal, a ser auditados por el Seguro General de Riesgos del 
Trabajo”. 
 
2.1.2 ESTRUCTURA DE  SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y  
SALUD OCUPACIONAL DE LA NORMA DEL SART. 
El sistema de gestión no solo son criterios y normas sino que detrás de ellas 
también tenemos distintas partes que conjuntamente hacen que el sistema 
funcione adecuadamente en todas las áreas. 
Tabla 7 - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 4 
2.1.2.1  Gestión administrativa 
La gestión administrativa se ocupa de la actividad gerencial, partiendo de un 
diagnóstico inicial se generan los objetivos y sobre la base de ellos se planifica, 
                                               
7 http://www.iess.gob.ec/auditores_externos2011/pdf/Resolucion_333.pdf 
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organiza, normaliza, implementa y se controla sobre los resultados obtenidos 
se mejora continuamente.  
 Políticas  
Son las normas, directrices o reglas internas de la organización o empresa 
relacionadas con el desempeño S&SO. Resaltan la intención de la organización 
y dirección, lineamientos estratégicos de salud de los trabajadores, 
compromete a los recursos, incluye cumplir compromiso de cumplir con las 
normas vigentes de seguridad, debe estar a simple vista de los trabajadores, 
documentada, implementada y mantenida, con una mejora continua y 
actualización periódica. 
 Planificación 
La planificación se enfoca en los objetivos, alcance, responsables, cronograma, 
metodología, anexos, quien realiza, quien revisa y quien aprueba. Además 
contempla: 
o Las no conformidades. 
o Actividades rutinarias y no rutinarias. 
o Listado de personal que labora en la entidad. 
o Objetivos y metas. 
o Procedimientos a seguir. 
o Definición de evaluación cualitativa y cuantitativa. 
o Gestiones de cambio potenciales o reales. 
 
 Organización  
Es la institución, compañía, empresa, asociación, entidad pública o privada en 
donde un conjunto de recursos organizados para el desarrollo de acuerdo a las 
exigencias institucionales y gubernamentales.  
 Unidad de seguridad y salud. 
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 Servicio médico en la empresa.  
 Delegado de seguridad y salud. 
 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Implementación 
Para la implantación del sistema de S&SO debe tener el siguiente ciclo: 
1. Identificación de necesidades de competencia. 
2. Definición de planes, objetivos, cronogramas. 
3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia.  
4. Evaluación de eficacia del programa de competencia. 
Se debe implementar e integrar la planificación, políticas, organización, 
auditoría interna de S&SO en sus respectivas áreas en la empresa. 
 Verificación 
Revisar los estándares internos y externos, llevando un control estadístico de 
los siguientes indicadores: 
 Indicadores de verificación de riesgos. 
 Indicadores primarios de accidentabilidad. 
 Indicadores segundarios de mortalidad. 
 Indicadores terciarios de satisfacción laboral. 
 Indicadores cuaternarios de productividad. 
 
 Mejoramiento continuo 
Se refiere al hecho de que nada puede suponer como algo  terminado o 
mejorado en forma definitiva. Estamos siempre en un proceso de cambio, de 
desarrollo y con posibilidades de mejorar.  
 Control de las desviaciones del plan de gestión 
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Se realiza una inspección de los programas, cronogramas y la revisión general 
de todo el plan y si necesita mejoras realizarlas. 
 
2.1.2.2   Gestión técnica 
Este proceso, es uno de los determinantes en la diferenciación con otros 
sistemas de gestión de riesgos, pues la identificación, medición, evaluación y 
control de factores de riesgo es fundamental para la gestión de riesgos. 
 Identificación  
Para esto se realiza una identificación inicial y otra especifica de riesgos en los 
cuales se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo.  
 Medición 
Las mediciones de los distintos tipos de riesgos (químicos, biológicos, 
mecánicos, físicos, ergonómicos y psicosociales) se realizan con equipos 
debidamente calibrados por personas calificadas. 
 Evaluación 
Se realiza una valoración de los resultados obtenidos con los niveles de riesgo 
que se deben tener según la normativa vigente, con la cual se debe controlar 
los mismos, en función de la afectación a la salud y seguridad de los 
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Ilustración 4 -   MÉTODO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS - INSHT 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Ilustración 4 
Tabla 8 - TABLA DE VALORACIÓN Y ACCIÓN ANTE RIESGO 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 5 
 Control 
Se realizara un control secuencial partiendo desde la planificación, en la fuente, 
medio de transmisión y hombre. Control de  factibilidad por cuestiones técnicas 




NIVEL DE RIESGO 
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 Vigilancia ambiental y de la salud  
De acuerdo los indicadores ambientales se determinaran una vigencia en el 
ambiente laboral como en la de los trabajadores, evaluando si las medidas 
establecidas han sido las correctas o no. 
 
2.1.2.3   Gestión de talento humano 
 
 Selección 
Realizada la identificación de los riesgos existentes y las competencias de los 
trabajadores, se realiza un análisis del puesto de acuerdo a nivel de riego del 
mismo. 
 Información 
Se informa al personal de forma interna, de su puesto de trabajo y externa en 
caso de evacuación en caso de emergencia. 
 Comunicación 
Se comunica al personal sobre el plan de seguridad y salud ocupacional y el 
plan de emergencias.  
 Capacitación 
Se conforman brigadas con los gerentes, jefes, supervisores y trabajadores 
delegando responsabilidades ante incidentes. 
 Adiestramiento 
Se realizara entrenamientos ante algún desastre natural o casos fortuitos.  
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2.1.2.4   Procesos operativos  
 
 Investigación de accidentalidad y enfermedad  
Se realiza la investigación de los accidentes ocasionados y enfermedades 
propiciadas a causa del trabajo. Se determina causas básicas, inmediatas y la 
fuente. La norma en la que puede orientarse, es la norma de investigación de 
accidentes CI- 118 IESS. 
 Vigilancia de la salud 
Se debe estar en constante vigencia de la salud de los trabajadores y las 
irregulares que sucedan desde el pre empleo hasta el término laboral con la 
empresa u organización. 
Se consideran para la vigilancia los trabajadores vulnerables; sensibles, 
edades extremas, embarazadas, temporales (tercerizados, contratados, 
subcontratados, etc.) 
 Planes de emergencias 
Los planes de contingencia deberán ser realistas y eficaces. Deberá existir un 
mecanismo para determinar qué plan de contingencia alternativo se 
instrumentará, tomando en consideración la eficiencia con respecto al costo. En 
situaciones de crisis, el rendimiento con respecto a otros objetivos es 
secundario. 
 Plan de contingencia 
Es un suceso inesperado de gravedad puede ser un incendio, explosión o 
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 Inspecciones y auditorias 
Se deben realizar auditorías internas, sobre el cumplimiento del reglamento 
interno. Para esto se debe seguir un procedimiento indicado en la Resolución 
333 IESS8, Artículo 9, numeral 4.5 y 4.6. 
 Equipos de protección personal 
La protección personal o individual la técnica que tiene como objetivo el 
proteger al trabajador frente a agresiones externas, ya sean de tipo físico, 
químico o biológico que se pueden presentar en el desempeño de su actividad. 
 
 Programas de mantenimiento 
Se debe realizar un programa de mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo. 
 
2.2   SEGURIDAD  
Es un conjunto de técnicas de prevención de todos los recursos de la empresa. 
La seguridad es un asunto de todos, necesitándose la colaboración del 
personal, se deben controlar los planes internos de seguridad, su cumplimiento 
y actualización del mismo. La gerencia debe tener un compromiso con el área 
de seguridad para exigir el respeto del sistema de S&SO. 
“Cada día mueren en promedio 6.000 personas a causa de accidentes o 
enfermedades relacionados con el trabajo, lo que equivale a un total de más de 
2,2 millones de muertes en el trabajo por año. De esas muertes, 
aproximadamente 350.000 se deben a accidentes en el lugar de trabajo y más 
de 1,7 millones a enfermedades relacionadas con el trabajo. Por otro lado, 
                                               
8 http://www.iess.gob.ec/auditores_externos2011/pdf/Resolucion_333.pdf 
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durante el traslado al lugar de trabajo otras 158.000 personas son víctimas de 
accidentes fatales”.9 
Cuando no existe seguridad en la empresa se pueden presentar algunas 
causas de pérdidas. 




 Factores personales: Escasas actitudes físicas y fisiológicas. 
 Factores inmediatos: Falta de dirección y/o supervisión.  
 CAUSAS INMEDIATAS 
 Actos subestándar: Son actos inseguros por parte del trabajador que 
pueden ocasionar un accidente. 
 Condición subestándar: Son situaciones de riesgo que se presentan en 




                                               
9
 Juan Somavia. OIT, Información sobre seguridad en el trabajo. Abril 2005 
10
 Ilustración 2.3: “Manual para la investigación de accidentes laborales” OSALAN 
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Objetivos de la seguridad11 
 “Evitar lesión, enfermedad o muerte 
 Prevención y control de riesgos 
 Bienestar del personal 
 Reducción de costos operativos 
 Precautelar la vida y salud  
 Mejorar la imagen de la empresa” 
 
2.3   RIESGO  
Es la probabilidad de que ocurra un accidente en el cual ocurran lesiones, 
daños o enfermedades. 
Los riesgos que se presentan en la empresa pueden ser inesperados y 
frecuentes. Las más frecuentes con los golpes con objetos, caídas al mismo 
nivel, cortes y atrapamientos entre objetos. 
2.3.1  Tipos de riesgos 








                                               
11
 Espinoza Paulina. Diapositivas de Seguridad y Salud en el trabajo. 2013 
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Ilustración 6 - FACTORES DE RIESGOS
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Ilustración 6 
Estos elementos que pueden afectar a los trabajadores  dependen de las 
empresas y su actividad. En el caso de las de las oficinas existe riesgo 
ergonómico, mecánicos, físicos y psicosociales. 
 
2.3.1.1   Riesgos Físicos 
Se presentan como sensaciones molestas, que con el tiempo pueden producir 
efectos dañinos y en algunos casos irreparables para el ser humano. Estos 
agentes pueden ser: 
2.3.1.1.1   Ruido 
Son ondas sonoras desagradables para el oído; sus características principales 
son la intensidad (decibelios) y la frecuencia (hertzios). Se podrían presentar de 
forma de banda A, banda B, continuo, impacto e intermitente. El ruido es uno 
de los contaminantes más comunes en el ambiente laboral. 
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Imagen 4 -     SONÓMETRO12 
 
Imagen 4 
En la Resolución 33313, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 
y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo según el artículo 55, numeral 6, 
establece que el límite máximo “en puestos de trabajo que demanden actividad 
intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o calculo, no 
excederán de los 70 decibeles de ruido”. 
Ruidos menores de 80 dB(A)  
• Evaluar primero los puestos existentes. 
• Conservar resultados. 
 
Ruidos entre 80 y 85 dB(A)  
• Evaluar primero los puestos existentes. 
• Valorar periódicamente cada dos años. 
• Informar e instituir a los trabajadores. 
• Proporcionar protectores auditivos. 
• Control médico inicial de los trabajadores. 
• Control médico cada año. 
• Guardar resultados de las mediciones y los controles médicos. 
                                               
12
 Imagen 2.1: http://lopez-medina.blogspot.com/2012/01/los-robots.html  
 
13 http://www.iess.gob.ec/auditores_externos2011/pdf/Resolucion_333.pdf 
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Tabla 9 - EJEMPLOS DE RUIDO14 
PRESIÓN SONORA (dB) ELEMENTO 
130 Avión propulsión a chorro 
120 Discoteca  
100 Camión pesado  
75 Carro de pasajeros 
60 Oficina atareada 
40 Conversación normal 
30 Habitación muy tranquila 
Tabla 6 
Tabla 10 - EFECTOS DEL RUIDO 
AUDITIVOS NO AUDITIVOS COMUNICACIÓN 
Trauma acústico, 




gástrica, aumento de 
presión arterial, 
trastornos de memoria, 
atención, somnolencia 
o alteración nerviosa. 
Enmascaramiento de la 
voz. 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 7 
 
2.3.1.1.2 Iluminación  
Es la intensidad luminosa en el lugar de trabajo, ya sea artificial o natural; 
además de ser fundamental para el desarrollo del trabajo, en lugares carentes 
de luz. La iluminación se mide en luxes y utilizándose un instrumento llamado 
luxómetro para medir la cantidad de luz emitida en el trabajo. 
                                               
14
Aranda Blanca, Diapositivas “Riesgos físicos”, CENSOPAS-INS.  
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NI= valor obtenido en la medición (Lux). 
II= índice de iluminancia. 
Tabla 11 -    NIVELES DE LUMINANCIA15 
NIVEL RANGOS 
Bajo  0<II≤0.8 
Óptimo  0.8<II≤1.5 
Deslumbrante  II>1.5 
Tabla 8 
Imagen 5 -     LUXÓMETRO16 
 
Imagen 5 
La iluminación artificial se clasifica en general y localizada. 
General: Se refiere a la iluminación para toda un área específica o local. 
Localizada: Se la ubica en cada puesto de trabajo o lugar determinado, además 
de tener la iluminación general siendo está más débil como mínimo de 1/3 de la 
iluminación localizada. 
                                               
15
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Tabla 12 -  NIVELES DE ILUMINACIÓN RECOMENDADO17 
 
Tabla 9 
Para un desenvolvimiento del personal se debe tener una iluminación uniforme 
y optima, de acuerdo para el lugar de trabajo. 
Efectos de iluminación inadecuada 
 Debido a falta de luz se producen accidentes de trabajo. 
 Trastornos visuales. 
 Alteraciones psicológicas. 
 Fatiga. 
 Improductividad. 
                                               
17
 Tabla 2.6: “Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 
ambiente” Art. 56 
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2.3.1.1.3 Temperatura  
“La temperatura es un conjunto de factores (temperatura, humedad, actividad 
del trabajo, etc.) que caracteriza los diferentes puestos de trabajo. El valor 
combinado de estos factores origina distintos grados de aceptabilidad de los 
ambientes.”18 
El tipo de trabajo que se realiza como la vestimenta que se utilice influyen 
mucho en el confort; sin embargo las condiciones ambientales infieren de gran 
manera. La temperatura en el lugar de trabajo y la corporal es fundamental 
para un buen desempeño de trabajo debe ser máxima de 26.7°C. El 
instrumento para medir la temperatura es el termómetro.   








                                               
18
 FALAGAN, CANGA, FERRER, FERNÁNDEZ. “MANUAL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES: Higiene Industrial, Seguridad y Ergonomía”. Primera edición. 
Sociedad Asturiana de Medicina y Seguridad en el Trabajo y Fundación Médicos Asturias. Julio 
2000. 
19
 Imagen 2.3: http://thegirlsstarss.wikispaces.com/Term%C3%B3metros 
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Tabla 13 - CARGA DE TRABAJO20 
 
Tabla 10 







 Trastornos cutáneos. 
 
2.3.1.2   Radiación electromagnética 
“La luz visible es sólo una de las muchas formas de energía electromagnética.  
Así, las ondas de radio, el calor, los rayos ultravioleta o los rayos X son otras 
formas comunes. Todas estas formas de energía radian de acuerdo a la teoría 
básica de ondas o Teoría ondulatoria, que describe como la energía 
electromagnética viaja con forma sinusoidal a la velocidad de la luz.”21 
La radiación es emitida por todos los cuerpos, tan solo que no es visible a 
simple vista y se caracteriza por frecuencia, longitud de onda y energía. 
                                               
20
Tabla 2.7: “Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 
ambiente” Art. 54 
21
 http://marbelo.webs.ull.es/rs2.pdf  27/05/20013 
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2.3.1.3  Riesgos Químicos 
Es toda sustancia natural o sintética que durante la elaboración, manipulación, 
transporte, almacenamiento o uso puede contaminar el amiente y producir 
efectos nocivos. 
 
2.3.1.4 Riesgos Mecánicos 
Los riesgos mecánicos son aquellos que se pueden por ocasionados por 
alguna herramienta, máquina y materiales de trabajo produciendo una lesión. 
Pueden producirse por: 
 Atrapamiento entre objetos. 
 Aplastamiento. 
 Corte. 
 Caída a distinto nivel. 
 Caída al mismo nivel. 
 Enganche. 
 Perforación. 
 Fricción o abrasión.  
 
2.3.1.5 Riesgos Ergonómicos 
El riesgo de tener un trastorno músculo esquelético en las personas que 
desempeñan determinadas actividades. 
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El método escogido para este sistema de gestión es el método RULA que 
significa (Rapid Upper Limb Assessment). 
Este método es utilizado para movimientos repetitivos y con carga postural. 
Para la evaluación con este método se debe observar las actividades 
desempeñadas por el trabajador, se seleccionan las posturas a evaluar, se va 
calificando de acuerdo a la postura y por último se evalúa en las matrices para 
identificar el riesgo producido. 
Para una evaluación adecuada el método se divide en dos secciones la A qué 
evalúa brazos, antebrazos y muñecas; la parte B comprende las piernas, el 
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Gráficas y tablas del método RULA 
Fuente: Todos las tablas e imágenes para el método RULA con tomados de la 




Se analiza el ángulo existente entre el brazo el tronco con la puntuación de la 
tabla. 
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La puntuación establecida al brazo podrá verse variada, incrementará o 
disminuirá el valor original de la calificación del brazo. 
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ANTEBRAZO 
Posiciones del antebrazo se mide el ángulo de flexión del antebrazo. 
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Posiciones que modifican la puntuación del antebrazo. 
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MUÑECA 
Se determinará el grado de flexión de la muñeca. 
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Desviación de la muñeca. 




Imagen 12 -     MUÑECA 
 
Imagen 12 
Giro de la muñeca. 




Imagen 13 -     MUÑECA 
 
Imagen 13 
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GRUPO B 
CUELLO 
Se evalúa la flexión del cuello, distintas posiciones del mismo. 
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Posiciones que modifican la puntuación del cuello. 
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TRONCO 
Se establecerá si el trabajador realiza la actividad sentado o de pie, indicando 
en este último caso el grado de flexión del tronco. 
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La existencia de torsión. 
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PIERNAS 
Se medirán los pesos y la distribución del peso entre las piernas, apoyos 
existentes y posición sentada o de pie. 




Imagen 18 -     PIERNAS 
 
Imagen 18 
Con las puntuaciones de las partes evaluadas anteriormente se asignara una 
puntuación global a las matrices de la parte A y parte B. 
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Tabla 27 -     MATRIZ PARTE B 
 
Tabla 24  
PUNTUACIÓN DE CARGAS Y FUERZAS REALIZADAS 
“Las puntuaciones globales obtenidas se verán modificadas en función del tipo 
de actividad muscular desarrollada y de la fuerza aplicada durante la tarea. La 
puntuación de los grupos A y B se incrementarán en un punto si la actividad es 
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principalmente estática (la postura analizada se mantiene más de un minuto 
seguido) o bien si es repetitiva (se repite más de 4 veces cada minuto)”22. 





Sumatoria de grupo A + Actividad muscular y fuerzas= Puntuación C 
Sumatoria de grupo B + Actividad muscular y fuerzas= Puntuación D 
Tabla 29 -     RESULTADOS 
 
Tabla 26 
                                               
22
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php  
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2.3.1.5.1 Factores que afectan la ergonomía en una oficina 
Existen otros factores además de la posición que afectan la salud de los 
trabajadores son la parte de los equipos de oficina tales como el escritorio, el 
asiento, complementos del computador y distribución de los útiles de oficina. 
 
2.3.1.5.1.1 Escritorio 
El escritorio es fundamental, ya que él se encuentra algunos de los materiales 
de uso diario del trabajador. 
La mesa debe tener suficiente espacio para la colocación de los materiales de 
mayor uso, además de estar siempre en orden y limpia. Debe estar en una 
posición estable de forma que no sea molestosa para quien la utilice y no sea 
motivo para caída de objetos. 
Las dimensiones adecuadas para un escritorio según “Prevención de riesgos 
laborales en oficinas y despachos”. Corporación Mutua. 




                                               
23
 Corporación Mutua. “Prevención de riesgos laborales en oficinas y despachos”. 
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Imagen 19 -     ESCRITORIO24 
 
Imagen 19 
El trabajador debe mantener una distancia adecuada al escritorio para poder 
movilizarse y realizar sus actividades. 
Los objetos de uso frecuente deben estar a su alcance y evitar así una posición 




El asiento es una de las causas principales en las molestias músculo 
esqueléticas ya que en el trabajo de oficina se pasa el 90% del tiempo sentado 
y el asiento con el tiempo se puede llegar a desgastar así que es recomendable 
cambiarlo en cuanto presente incomodidad.  
                                               
24
 Corporación Mutua. “Prevención de riesgos laborales en oficinas y despachos”. 
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Según el instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo “NTP 242” el 
asiento debe tener las siguientes características: 
●     Regulable en altura (en posición sentado) margen ajuste entre 380 y 500 
mm. 
●     Anchura entre 400 - 450 mm. 
●     Profundidad entre 380 y 420 mm. 
●     Acolchado de 20 mm. recubierto con tela flexible y transpirable. 
●     Borde anterior inclinado (gran radio de inclinación). 
                                               
25
 Corporación Mutua. “Prevención de riesgos laborales en oficinas y despachos”. 
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La pantalla del computador pasa constantemente prendida, ya que es utilizada 
casi todo el tiempo de trabajo y después de largas horas de trabajo esto causa 
cansancio, dolor muscular  de cuello y/o hombros y molestia en los ojos. 
Se recomienda colocar a 40 cm. de distancia de la persona a una altura, que 
haga coincidir el borde superior de la misma con la altura de los ojos y la 
pantalla debe estar ligeramente inclinada de 10 a 20ᵒ  con respecto a la 
vertical. 
 




                                               
26 Departamento del trabajo e industrias del estado de Washinton. “Ergonomía en la oficina 
soluciones prácticas para un lugar de trabajo más seguro” 
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Se deben utilizar pantallas con anti reflejo ya que esto es molestoso para el 
usuario de las mismas. 
Se puede limpiar la pantalla periódicamente del polvo o de las huellas de dedos 
con el líquido apropiado para su limpieza. 
 
2.3.1.5.1.4 Teclado y ratón o mouse de computadora 
Como la pantalla, el teclado y el ratón es parte fundamental del computador y 
muy utilizada por el trabajador de oficina. Esta actividad puede producir una 
gran deformación y dolor a la muñeca esta anomalía llamada como “el túnel 
carpiano” o dolores en los codos al asentar con fuerza sobre sus codos. 
El teclado y el ratón deben ser colocados a una distancia de 10 cm del final de 
este al final del escritorio. 
Imagen 22 -     ALMOHADILLAS27 
 
Imagen 22 
Se recomienda usar almohadillas para que levanten las muñecas y se asienten 
en cómodamente sobre ella. 
                                               
27
 http://spanish.alibaba.com/product-free/gel-keyboard-pad-101243516.html  
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2.3.1.6 Riesgos Psicosociales  
Son los riesgos que afectan los comportamientos psicosociales y fisiológico a 
causa de las condiciones de ambientales y al ambiente laboral distintos 
factores tales como: 
 Estrés laboral. 
 Mobbing. 
 Sobrecarga de trabajo. 
 Diseño depuesto de trabajo. 
 Horario de trabajo. 
 Monotonía. 
 Responsabilidad. 
 Comunicación en el trabajo. 
 Relaciones interpersonales. 
 Condiciones de empleo. 
 Ritmo de trabajo. 
 Formación. 
 Problemas personales. 
 Entre otros. 
 
“Frecuentemente los factores de riesgo psicosocial en el trabajo actúan durante 
largos periodos de tiempo, de forma continua o intermitente y son numerosos, 
de diferente naturaleza y complejos, dado que no sólo están conformados por 
diversas variables del entorno laboral sino que, además, intervienen las 
variables personales del trabajador como las actitudes, la motivación, las 
percepciones, las experiencias, la formación, las capacidades y los recursos 
personales y profesionales”28. 
Para el análisis de los riesgos psicosociales se realiza una encuesta, entre todo 
el personal, para saber cómo se encuentra el ambiente de trabajo y sus 
                                               
28
 http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo1_2.shtml  
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trabajadores individualmente como tal para un desempeño apropiado de sus 
actividades. 
2.4 Accidentes Mayores  
Los accidentes mayores se refieren a los incendios que se pueden dar en las 
empresas locales u organizaciones.  
Para la evaluación del riego de incendio se utilizara el método de Meseri ya que 
aprecia toda la parte estructural y su entorno. 
  















3 CAPITULO 3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL 
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3.1   IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
RIESGO 
3.1.1 Estimación de riesgos y peligros generales observados  
Las siguientes imágenes son fotografías tomadas de la Coordinación del 
Ministerio de Industrias y Productividad zonal 6. 
 
Imagen 23 - UNIDAD DE COMERCIO Y SERVICIOS – PLANTA BAJA 
 
Imagen 23 
Imagen 24 - UNIDAD DE COMERCIO Y SERVICIOS – PLANTA BAJA 
  
Imagen 24 
Las instalaciones de redes, voz, datos y/o eléctricas están en medio del puesto 
de trabajo, esto puede ocasionar caídas al mismo nivel y tropezones a causa 
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de esto el interruptor está deteriorado. Además tenemos un peligro de corto 
circuito ya que si alguna persona deja caer agua puede producirse una 
sobrecarga a la persona cerca. La utilización de la alfombra también es un 
peligro para las personas ya que se pueden tropezar y caer. 
Imagen 25 - SALA DE CONFERENCIAS – PLANTA ALTA 
 
Imagen 25 
No debe haber cables de las conexiones de interruptores sueltos ya que puede 
darse un corto circuito. En caso de que alguna persona no tenga conocimiento 
del peligro toque los cables y esto le produzca una descarga eléctrica sobre la 
persona. 
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Imagen 26 -    BODEGA 1- PLANTA ALTA 
 
Imagen 26 
Las perchas están sobrecargadas e inestables por lo que los archivadores y 
folders están por caerse y puede suceder sobre el personal. La altura de las 
perchas sobre pasa el 1.8 metros por lo que también existe dificultad para 
alcanzar los documentos a niveles altos. 
Imagen 27 -   PANEL ELÉCTRICO -  PLANTA ALTA 
 
Imagen 27 
Los cables de las conexiones no deben estar colgados de esta manera, ni estar 
cerca de la caja de breakers ya que si existe algún problema eléctrico este 
puede producir un incendio y propagarse rápidamente. 
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Imagen 28 -         CORREDOR – PLANTA ALTA 
 
Imagen 28 
El acceso a los extintores no debe estar obstaculizado por nada. En alguna 
emergencia puede producir una caída a la persona, además de tomar más 
tiempo para llegar al extintor. 
Imagen 29 - CABLEADO DE COMPUTADORES – PLANTA ALTA Y BAJA 
  
Imagen 29 
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Imagen 30 - CABLEADO DE COMPUTADORES – PLANTA ALTA Y BAJA 
  
Imagen 30 
Imagen 31 - CABLEADO DE COMPUTADORES – PLANTA ALTA Y BAJA 
 
Imagen 31 
Los cables de conexion de las computadoras, impresonas, telefonos o 
extenciones de conexiones electricas, no deben estar sueltos asi como se 
muestran en la fotografias o cruzados por la salida, ocacionando caidas. 
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Imagen 32 -    CIELO RASO – PLANTA BAJA 
 
Imagen 32 
Las planchas de plástico del cielo raso deben estar aseguradas correctamente 
en consideración que puede originar un desprendimiento y propiciar un 
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Imagen 33 -   ÁREA DE LIMPIEZA – PLANTA BAJA 
  
Imagen 33 
Imagen 34 -   ÁREA DE LIMPIEZA – PLANTA BAJA 
 
Imagen 34 
Los productos de limpieza y los consumo no deben estar ubicados cerca entre 
ellos, porque puede ocacionar una contaminacion o confusion de los mismos. 
Ademas los productos de limpieza son inflamables y junto al papeles reciclado, 
puede progarse un incendio mas rapidamente.  
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Imagen 35 -     GRADAS 
   
Imagen 35 
Imagen 36 -     GRADAS 
 
Imagen 36 
Las filos de las gradas estan foradas con barrederas lo cual en algunas 
ocaciones ha originado tropezones y dificultad para bajar las gradas; ademas 
que los pasamanos de estan flojos y no proporcionan seguridad al sujetarse de 
ellos. 
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3.1.2 Estimación del riesgo físico ruido 
En el informe de la Subdirección Provincial de Riesgos del Trabajo Azuay se 
indica que  a través del análisis de los puestos de trabajo,  que el factor de 
riesgo de ruido no representan un peligro (ANEXO 4). Siendo que el nivel 
máximo para oficinas es de 70 decibeles como se menciona en el Decreto 
Ejecutivo 239329 IESS, Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 
Mejoramiento del Ambiente de Trabajo, artículo 55, numeral 6. 
3.1.3 Estimación del riesgo físico iluminación 
De acuerdo con las mediciones realizadas por la Subdirección Provincial de 
Riesgos del Trabajo Azuay (ANEXO 4), los valores de luxes de todas las 
unidades cumple con el decreto ejecutivo 239330, Reglamento de Seguridad y 
Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo, articulo 56, 
numeral 1; sin embargo se considera que en algunos puestos de trabajo existe 
una baja iluminación y en otros la luz deslumbrante debido a que están cerca 
de los ventanales. 
                                               
29 http://www.prosigma.com.ec/pdf/nlegal/Decreto-Ejecutivo2393.pdf 
30 http://www.prosigma.com.ec/pdf/nlegal/Decreto-Ejecutivo2393.pdf 
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Tabla 31 -   ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE LUMINANCIA 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 28 
3.1.4 Estimación del riesgo físico temperatura 
La temperatura en la entidad no afecta a la salud. En la planta baja siendo este 
el piso más frio, ya que es de cemento recubierto de cerámica y este podría 
provocar enfermedades respiratorias y dolores de huesos debido a la 
temperatura; sin embargo las personas que laboran en este piso comentan que 
este no les provoca afecciones, solo en ocasiones debido al mismo temporal. 
En la segunda planta de las oficinas el piso es flotante, en este tampoco sufren 
de temperaturas elevadas o bajas, al momento que se siente calor se utiliza la 
ventilación natural ya que tienen ventanales suficientemente grandes para esto. 
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3.1.5 Análisis de riesgos mecánicos 
La identificación y evaluación de los riesgos mecánicos del personal que labora 
y acude a la entidad no presentan mayores riesgos. La valoración se encuentra 
entre trivial y moderada por lo que se recomienda realizar cambios para la 
reducción de los riesgos que por lo general son caída al mismo y distinto nivel, 
siendo que el personal sube y baja las gradas mínimo 2 veces al día; además 
algunas personas internas y externas de la entidad han tenido incidentes en las 
gradas debido al filo de la pisada (barrederas) y al pasamanos que esta algo 
flojo. Estos resultados se pueden observar en la siguiente tabla: 
Tabla 32 -    RIESGOS MECÁNICOS FRECUENTES 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 29 
Ilustración 7- GRAFICA DE RIESGOS MECÁNICOS 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Ilustración 7 
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Estos resultados son obtenidos de la evaluación de riesgos de cada puesto de 
trabajo de las 2 plantas (ANEXO 5). 
3.1.6 Estimación de riesgo ergonómico  
Para la evaluación ergonómica del personal se utilizó el método RULA debido a 
sus movimientos repetitivos que se realizan en el puesto de trabajo. 
Se elaboró una calculadora ergonómica para la medición del nivel de riesgo 
(ANEXO 6). Y se obtuvo una tabla con las calificaciones de cada puesto de 
trabajo (ANEXO 7). 
Ilustración 8 -  NIVEL DE RIESGO ERGONÓMICO 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Ilustración 8 
Por lo tanto se debe realizar estudios para los cambio de posturas y de equipo 
de oficina, ya que no es el adecuado y que la mayoría del personal sufre de 
dolores músculo esqueléticas además que el mobiliario es incómodo, por lo 
que cumplió su vida útil. 
Como se muestran en las fotos algunos están viejos y otros no son los 
adecuados para el trabajo de oficina. 
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Imagen 37 -     SILLA 
 
Imagen 37 
Imagen 38 -     SILLA 
 
Imagen 38 
La mayoría del personal no se siente cómodo con la silla que tiene, ya que es 
incómodo trabajar debido a los siguientes factores: 
 Mal estado de la silla. 
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 Falta de apoyabrazos. 
 Rigidez. 
 Espaldar muy atrás. 
 Se encorvan para trabajar. 
 Apoyan los brazos sobre el escritorio para trabajar. 
Por lo que se recomienda la compra de nuevos asientos ergonómicos, la 
mayoría del tiempo pasan sentados y si este presenta irregularidades 
provocara enfermedades ergonómicas al personal, generando pérdidas 
económicas a la entidad. 
Los escritorios son los adecuados para el personal a excepción de un puesto 
de trabajo de técnico de la unidad de Desarrollo de MIPYMES y artesanías. 
La distribución de materiales de uso diario en el escritorio no es la 
recomendada en algunos puestos de trabajo, esto generalmente sucede en 
días donde existe saturación de trabajo (ANEXO 16). 
 
3.1.7 Estimación de riesgo psicosocial 
El riesgo psicosocial se centra en el estrés laboral, es un mal que en la 
actualidad afecta a la mayoría de trabajadores ya sea por la presión, 
responsabilidad o cantidad de trabajo que tienen por realizar. La monotonía en 
el trabajo es un mal que afecta la productividad y la salud del personal, más 
aun detrás de un escritorio pues su actividad en pasiva y sedentaria. Existen 
otros factores que afectan la salud psicosocial de las personas pero el principal 
problema que se ha observado y analizado en la Coordinación son los 
mencionados anteriormente (ANEXO 8).  
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3.2 RIESGOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 
El edificio se encuentra en buenas condiciones no existen problemas 
estructurales que representen un peligro para las personas dentro o fuera de 
este (ANEXO 9 Y 10). 
El área de trabajo de la planta baja y alta están complemente limpios libres de 
obstáculos mayores, tienen la ventilación natural, no existen temperaturas que 
afecten la salud de las personas que se encuentran laborando en la institución 
o acudan a este; además de tener una iluminación adecuada para todo el 
personal. Cada puesto de trabajo cuenta con el espacio recomendado en el 
Decreto Ejecutivo 239331, artículo 22, numeral 2 y 3. 
Las situaciones que pueden generar peligro para el personal o las personas 
que acudan al edificio son las siguientes: 
 En situaciones de peligro debido a la congestión vehicular en caso de 
emergencia puede ser difícil la evacuación rápida del edificio.  
 También puede existir un desbordamiento del Rio Tomebamba debido al 
temporal que nos puede afectar en distintos meses del año.  
 El edificio está rodeado de árboles ya que tenemos un parque y las 
orillas del rio Tomebamba, esto puede provocar accidentes de 
aplastamiento de objetos o peor aún de personas. 
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Imagen 39 -   SEÑALES DE INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN 
 
Imagen 39 




Imagen 41 -   SEÑAL DE PROHIBICIÓN DE FUMAR 
 
Imagen 41 
Imagen 42 -  SEÑALES DE RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA  
    CONTRA INCENDIOS 
 
Imagen 42 
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Imagen 43 - SEÑALES DE RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA  




Para las salidas de emergencia si existe señalización, pero aún faltan algunas 
como: 
 Señales de advertencia de riesgo de incendio. 
 Señales de advertencia de riesgo eléctrico. 
 Señales relativas de equipos contraincendios. 
 Señales de información de salidas de emergencia. 
 Señal de información de riesgo de resbalar. 
 Señal  de equipo de primeros auxilios. 
 
Además de una lámpara de emergencia con baterías de respaldo para la parte 
visual en caso de emergencia que se puede ubicar encima del portón de 
entrada. 
La entidad dispone de un botiquín de primeros auxilios como se menciona en el 
Decreto Ejecutivo 239332, Reglamento de Seguridad y Salud de los 
trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo, articulo 46; pero el cual 
no se encuentra debidamente equipado. 
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3.3 RIESGO DE INCENDIO 
La entidad no cuenta con mapas de riesgos y de evacuación de personal. No 
existe un sistema de alarma para algún tipo de emergencia; pero cuenta con 
los siguientes implementos en caso de incendio: 
 
 4 Extintores (3 de CO2 y 1 de Químico seco). 
 2 Detectores de humo. 
 1 Manguera de agua. 
 
Para la evaluación de riesgo de incendio se utilizó el método de Meseri 
considerando algunos factores estructurales y de protección contra incendios.   
 
Se calificó todos estos factores X, Y, el coeficiente B (ANEXO 11) y tenemos 
como resultado: 
Tabla 33 -   ANÁLISIS DEL MÉTODO MESERI 
 
 
   
Tabla 30 
Por lo que se recomienda una capacitación de la utilización de equipos de 
protección y conformar una brigada contra incendios.  












4 CAPITULO 4 DISEÑO DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
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4.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 
La coordinación del Ministerio de Industrias y Productividad regional Austro con 
el propósito de impulsar el desarrollo de las industrias básicas, intermedias, 
sector productivo industrial y terciario, artesanal y zonas especiales de 
desarrollo económico para promover la producción de bienes y servicios con 
alto valor agregado y de calidad, en armonía con el medio ambiente, que 
genere empleo digno y permita su inserción en el mercado interno y externo. 
Siendo fieles a nuestros principios y responsabilidad social se compromete: 
 Brindar seguridad y salud a nuestro personal en su jornada. 
 Proporcionar todos los recursos económicos, humanos y la 
infraestructura necesaria para prevenir accidentes laborales, 
enfermedades ocupacionales, y daños al ambiente. 
 Ofrecer un ambiente de trabajo, en donde el aprendizaje, la capacitación 
constante, el mejoramiento continuo. 
 Cumplir con las normas, leyes vigentes y compromisos adquiridos. 
Esta política estará disponible para todos los trabajadores y partes interesadas. 
4.2 PLANIFICACIÓN 
ALCANCE  
La normativa aplicable es la Resolución 33333 IESS, Sistema de Auditoria de 
Riesgos de Trabajo y el campo aplicable son todas las áreas del Coordinación 
Ministerio de Industrias y Productividad zonal 6. 
 
RESPONSABLES  
Coordinador del Ministerio de Industrias y Productividad zonal 6. 
Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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OBJETIVOS 
 Cumplir con la normativa vigente en Seguridad e Higiene. 
 Organizar eventos que propicien el desarrollo del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Establecer acciones preventivas, correctivas para el mejoramiento del 
ambiente laboral. 
 
4.2.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de 
riesgos 
El Ministerio de Industrias y Productividad regional Austro seguirá los 
siguientes procedimientos para la evaluación y control de riesgos: 
 
Se realizaran inspecciones periódicamente para identificar, evaluar y controlar 
los riesgos generados en la entidad. Las inspecciones serán realizadas por la 
persona encargada de la brigada de seguridad ya que debe tener conocimiento 




Para la inspección se seguirá el siguiente procedimiento: 
 Análisis general de los distintos lugares de trabajo y los factores de 
riesgo que se presenten en el mismo.  
 Análisis de las diferentes posturas y movimientos (ergonomía) que 
deben asumir el personal en su jornada.  
 Entrevistas sobre el ambiente de trabajo, nivel de estrés y conflictos 
laborales. 
 Entrevistas con testigos y trabajadores que en un momento dado hayan 
sufrido accidentes en su lugar de trabajo.  
 Registros sobre accidentalidad y salud laboral. 
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4.2.2 Evaluación de riesgos observados en el Ministerio de Industrias y 
Productividad regional Austro 
Se ha observado la presencia de cinco riesgos principales en las oficinas del 
Ministerio de Industrias y Productividad zonal 6 entre ellas son: 
1. Riesgos físicos. 
2. Riesgos mecánicos. 
3. Riesgos ergonómicos. 
4. Riesgos psicosociales. 
5. Riesgo de incendio. 
 
1. Riesgos físicos 
Los factores de riesgo físico pueden causar distintas enfermedades 





2. Riesgos mecánicos 
Estos riesgos incluyen las condiciones de trabajo en la cual se desempeña el 
personal la cual se evaluara mediante el método de INHST: 
 Caída al mismo nivel. 
 Caída a distinto nivel. 
 Caída de objetos por deslumbramiento. 
 Caída de objetos por manipulación. 
 Golpes con objetos. 
 Corte con objetos. 
 
3. Riesgos ergonómicos 
Para este análisis se tiene una calculadora del método RULA para movimientos 
repetitivos. Esto agilitará su cálculo y sea más fácil para el evaluador.  
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  4. Riesgos psicosociales 
Se debe realizar una encuesta a cada trabajador para saber el ambiente de 
trabajo y satisfacción laboral.  
  
  5. Riesgo de incendio 
Se evaluara mediante el método de Meseri, porque toma en cuenta tres 
factores importantes. 
 
4.2.3 Comprobación y acción correctiva 
Para las acciones correctivas de los riesgos presentados en la entidad, 
mencionados anteriormente, es necesario tener en consideración todas las 
recomendaciones de prevención y así evitar incidentes o accidentes de trabajo. 
Se sugiere para los peligros generales observados en la institución se realice 
los siguientes cambios: 
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Tabla 34 -  TABLA DE PELIGROS GENERALES OBSERVADOS 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 31 
 
Para los riesgos identificados y evaluados por puestos de trabajo se 
presentaran en las siguientes matrices de acuerdo al riesgo que pertenecen. 
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Tabla 35 - TABLA DE RIESGOS DEL PUESTO DE DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 32 
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Tabla 36 - TABLA DE RIESGO DEL PUESTO DE SECRETARIA 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 33 
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Tabla 37 - TABLA DE RIESGO DEL PUESTO DE CONSERJE 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 34 
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Tabla 38 - TABLA DE RIESGO DEL PUESTO DE CONDUCTOR 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 35 
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Tabla 39 - TABLA DE RIESGO DEL PUESTO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 36 
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Tabla 40 - TABLA DE RIESGO DEL PUESTO DE ASESOR JURÍDICO 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 37 
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Tabla 41 - TABLA DE RIESGO DEL PUESTO DE COORDINADOR ZONAL 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 38 
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Tabla 42 - TABLA DE RIESGO DEL PUESTO DE DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 39 
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Tabla 43 - TABLA DE RIESGO DEL PUESTO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO MIPYMES Y ARTESANÍAS 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 40 
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Tabla 44 - TÉCNICO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO MIPYMES Y ARTESANÍAS 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 41 
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Tabla 45 - TABLA DE RIESGO DEL PUESTO DE TÉCNICO DE LA UNIDAD DE COMERCIO Y SERVICIOS 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 42 
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Tabla 46 - TABLA DE RIESGO DEL PUESTO DE DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 43 
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Tabla 47 - TABLA DE RIESGO DEL PUESTO DE DIRECTOR DE INDUSTRIAS BÁSICAS 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 44 
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Tabla 48 - TABLA DE RIESGO DEL PUESTO DE DIRECTOR DE INDUSTRIAS INTERMEDIAS 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 45 
Se analizaron 14 puestos de trabajo que hasta la fecha de la evaluación de los riesgos existían; pero se informó del incremento de 
3 puestos de trabajo. Los nuevos puestos de trabajo tienen la misma carga laboral pero distinto rol.
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4.2.4 Medidas de eliminación y reducción de riesgos 
Con el objetivo de minimizar efectos de los peligros y riesgos observados que 
estos puedan ocasionar en los empleados de la organización. A continuación 
se encuentran consolidadas las medidas de prevención y mitigación de los 
riesgos principales. 
 
 Diseñar e implementar un plan de emergencias.  
 Realizar la concerniente señalización de algunas áreas. 
 Realizar capacitaciones de seguridad y salud ocupacional. 
o Capacitación sobre la posición correcta, pausas y ejercicios de 
relajación (ANEXO 12). 
o Capacitación sobre las medidas de seguridad para el transporte 
del personal (ANEXO 13). 
o Capacitación en primeros auxilios (Cruz Roja). 
o Uso de extinguidores (Bomberos). 
 Vigilar el respeto de las normas vigentes de seguridad e higiene 
industrial. 
 Realizar mantenimiento periódico de las instalaciones eléctricas, 
computadoras e impresoras. 
 Realizar el mantenimiento los pasamanos y gradas 
 Realizar cambios en las condiciones ergonómicas. 
 Llevar un registro de los incidentes, accidentes y enfermedades (ANEXO 
14 y 15). 
 Distribuir de forma adecuada el espacio de sobre los escritorios y 
cambio de sillas ergonómicas (ANEXO 16). 
4.2.5 Plan de sensibilización  
El propósito de este plan es capacitar a todo el personal de la coordinación, 
acerca del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para que 
participen continuamente en las actividades que se realicen durante la 
implementación de este sistema. 
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Las materiales a utilizar son carteleras, y las capacitaciones, son para 
sensibilizar a todos los empleados para que realicen sus respectivas 
actividades de la mejor manera, mejorando los procesos de trabajo y 
garantizando un buen servicio. 
4.2.6 Mapa de riesgos 
Se ha reconocido las áreas de mayor peligro en el Ministerio de Industrias y 




 Mini bodega. 
 Gradas. 





 Panel de control eléctrico. 
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Ilustración 9 - MAPA DE RIESGOS PLANTA BAJA 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
 
Ilustración 9 
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Ilustración 10 - MAPA DE RIESGOS PLANTA ALTA 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Ilustración 10 
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4.2.7 Programa de S&SO  y plan de emergencias 
 
PROPÓSITO 
 Preservar la vida de los empleados,  clientes  y visitantes.  
 Definir e informar los procedimientos específicos para cada una de las 
personas que se comprometidas en el plan de evacuación. 
 Difundir el plan de evacuación a todo el personal para saber el papel que 
desempeñara dentro del plan. 
 
Tipo de emergencias identificadas en la Coordinación del Ministerio de 
Industrias y productividad zonal 6 









Accidentes de transito 





Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 46 
 
Tabla 50 - NÚMEROS DE SERVICIO DE EMERGENCIAS 
ENTIDAD NUMERO 
SISTEMA ECU 911 911 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 47 
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Tabla 51 -    HOSPITALES CERCANOS 
ENTIDAD NUMERO 
Hospital Militar 2826410 
Hospital Monte Sinaí 2885595 
Hospital Santa Inés 2827888 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 48 
4.2.8 Plan de evacuación 
 
El plan de evacuación tiene aplicación en los siguientes eventos como:   
 Incendio. 
 Explosión.  
 Presencia de humo. 
 Atentado terrorista. 
 Sismo. 
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Tabla 52 - CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN A SER EVACUADA34 
 
Tabla 49 
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
PARA LA EVACUACIÓN 
 
Para realizar la distribución de Responsabilidades de Evacuación de las 
instalaciones / organización, se debe subdividir a la misma en áreas según 
lo más apropiado, de tal manera que el Equipo de Lideres de Evacuación, 
se distribuyan y cubran integralmente la estructura y evacuen a la población 
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ÁREAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS LÍDERES DE EVACUACIÓN: 
 
- Área 1 - Comprende: planta 1 
- Área 2 - Comprende: planta 2 
 
Tabla 53 - IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD y RESPONSABILIDADES DE LOS LÍDERES DE  
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Ilustración 11 - RUTA DE EVACUACIÓN PLANTA BAJA 
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Ilustración 12 - RUTA DE EVACUACIÓN PLANTA ALTA 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
 
Ilustración 12
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Ilustración 13 -     PROTOCOLO A SEGUIR EN UNA EVACUACIÓN36 
 
Ilustración 13
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4.3 ORGANIZACIÓN 
La recomienda la elaboración de un reglamento interno de seguridad y salud 
ocupacional  para complementar el sistema de gestión de seguridad. 
El ministerio en la actualidad cuenta con 17 personas que laboran dentro de la 
entidad, incluidas las que se unieron a la entidad hace poco tiempo. Debido al 
número de trabajadores debe conformar un Comité de Seguridad e Higiene del 
trabajo como se establece en el Decreto ejecutivo 239337, Reglamento de 
Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de 
Trabajo, artículo 14. 
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE S&SO: Coordinador del Ministerio de 
Industrias y Productividad zonal 6. 
FUNCIONES: 
 Promover la aplicación de la política de seguridad y salud ocupacional. 
 Gestionar el cumplimiento del plan de gestión de seguridad y salud 
ocupacional demostrándose un mejoramiento continuo.  
 Establecer un presupuesto para la llevar a cabo el sistema gestión de 
seguridad y salud ocupacional. 
 Asegurar que se esté cumpliendo con las leyes en vigencia. 
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COORDINADOR DEL SISTEMA DE S&SO: Director de la unidad de Talento 
Humano. 
FUNCIONES 
 Verificar que los empleados de la organización se compromiso en el 
desarrollo del programa de S&SO, conozcan las responsabilidades, las 
actividades relacionadas y los logros alcanzados con el programa.  
 Programar inspecciones periódicas del cumplimiento del programa de 
S&SO.  
 
PERSONAL DE LA ENTIDAD 
FUNCIONES 
 Participar constantemente en el progreso del sistema de seguridad y 
salud ocupación. 
 Informar sugerencias o posibles condiciones de riesgo para poder 
prevenir accidentes. 
 Colaborar en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
 
4.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Las actividades que se llevaran a cabo desde el día 2 de octubre hasta el día 14 de 
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Tabla 54 -  ACTIVIDADES PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 51 
Ilustración 14 –  
DIAGRAMA DE GRANTT PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Ilustración 14 
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Tabla 55 -   CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 52 
Ilustración 15 - DIAGRAMA DE GRANTT PARA LAS CAPACITACIONES 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Ilustración 15 
Para las auditorías internas se deben realizar cada 6 meses iniciando desde la 
creación del Reglamento Interno. 
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Ilustración 16 -    AUDITORIA INTERNA 
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Ilustración 17 - DIAGRAMA DE GRANTT DE AUDITORIA INTERNA 
 


















5 CAPITULO 5 INVERSIÓN EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE S&SO 
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5.1 INVERSIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE S&SO  
Para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional para el Ministerio de Industrias y Productividad zonal 6 se deben 
considerar los siguientes costos. 
Tabla 56 -   COSTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 53 
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Tabla 57 -   COSTO DE CAPACITACIONES 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 54 
Para conocer los costos de las sillas ergonómicas se solicitó proformas a 3 
empresas de mobiliario de la ciudad de Cuenca y así elegir el mejor valor para 
su compra. 
Tabla 58 -  PRESUPUESTOS DE SILLAS ERGONÓMICAS 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 55 
Se recomienda la compra de un asiento regulable el espaldar, altura y 
apoyabrazos de la empresa Línea A1 ubicada en el centro de la ciudad, en las 
calles Sucre 5-61 y Hermano Miguel.  
El valor de la computadora y las almohadillas del ratón se presupuestó en 
Compufácil, ubicada en AV. Remigio Crespo y Guayas Esquina. 
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Tabla 59 -   COSTO DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 56 
El valor del sistema de emergencia y la señalización se presupuestó en la 
empresa DOREC Cía. Ltda., ubicada en el centro de cuenca, en las calles 
Tomas Ordoñez 6-36 y Presidente Córdova. 
Tabla 60 -    COSTO DE SEÑALIZACIÓN 
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Tabla 61 - COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 58 
Sumando todos los costos de mitigación de riesgos, seguridad ocupacional, 
señalización, capacitaciones y sistema de emergencias el costo total de la 
Propuesta del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional esta desglosada en 
la siguiente tabla: 
Tabla 62 - COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y 
SALUD OCUPACIONAL 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
Tabla 59 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
CONCLUSIONES 
A través esta Propuesta de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la Coordinación Regional Austro del Ministerio de Industrias y 
Productividad, se ha observado que cumple con algunos requerimientos de la 
Resolución 33338 del IESS, como también se verificó lo siguiente: 
 Inexistencia de un Reglamento interno de Seguridad e Higiene en el 
trabajo. Debido al desconocimiento de las normas y de la necesidad de 
su implantación. 
 No cuenta con un comité de seguridad.  
 Falta de mantenimiento en los equipos de computación y sistemas 
eléctricos. 
 Falta de un sistema de emergencias. 
 Para la evaluación ergonómica se elaboró una calculadora ergonómica 
para evaluar las posiciones en su puesto de trabajo. 
 Se ha analizado el sistema ergonómico de cada unidad, encontrándose 
que es necesario cambiar la postura inmediatamente; ya que su 
deterioro y uso de mobiliario no recomendado para la ergonomía del 
hombre no es el adecuado, o en algunos casos ha culminado su vida 
útil. 
 La existencia de estrés laboral se ha determinado mediante encuestas 
realizadas a los trabajadores. 
 El manual de funciones se encontraba desactualizado por lo que se 
dificulto trabajar con esa información. 
 Dificultad para realizar cambios en la entidad, ya que no le pertenece al 
Estado  y se tienen que acoplar a la estructura establecida. 
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 Debido al incremento de personal en los estudios realizados no se pudo 
evaluar los riesgos presentes para los mismos.  
 Falta de preparación ante los distintos tipos de siniestros. 
El personal coopero para realizar mediciones, fotos y encuestas. Por lo que 
existe compromiso por parte del Coordinador de la entidad de tomar en 
cuenta los cambios a realizarse y aplicarlos. 
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RECOMENDACIONES  
La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es 
fundamental en la actualidad ya que es un compromiso y responsabilidad de 
las empresas y organizaciones. Esto no sólo garantiza la existencia de planes 
de acción y prevención, sino también mayor productividad por parte de los 
trabajadores. La mejora continua es parte integral del Sistema de Gestión. Por 
lo cual se sugiere: 
 Efectuar el Reglamento Interno de Seguridad. 
 Conformar el comité de seguridad e higiene del trabajo. 
 Compromiso de todo el personal de la entidad para que el sistema de 
gestión se desarrolle en forma responsable, eficaz y eficiente, 
proyectándose a un mejoramiento continuo. 
 Realizar mantenimientos del sistema eléctrico y de las computadoras de 
forma periódica; además de una limpieza y lubricación de cables 
existentes. Manteniendo el área de trabajo limpia y en orden. 
 Las capacitaciones programadas se deben impartir al personal de la 
entidad y a los que no tengan dependencia al mismo. Siendo estas de 
ergonomía, seguridad en el transporte, caso de emergencia, uso de 
extintores y primeros auxilios. 
 El cambio de sillas ergonómicas a todo el personal siendo este regulable 
de altura, espaldar y apoyabrazos, el material del asiento debe ser de 
tela, se tiene el presupuesto de algunas empresas de la ciudad 
oscilando su costo de $178 dólares americanos cada silla. 
 Las personas que utilizan computadores portátiles se le cambien a uno 
de escritorio. 
 La reubicación de los puestos de trabajo, tomándose en cuenta los 
puntos de red y conexiones eléctricas, evitándose así cables cruzados; 
además  de tener la iluminación adecuada. 
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Anexo 2 - NOMINA DE PERSONAL 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
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Anexo 3 - HORARIO DEL PERSONAL 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
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 Angélica Terreros, Resultados de Mediciones, Sub dirección Provincial de Riesgos del 
Trabajo 
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Anexo 5 - ANÁLISIS DE LOS RIESGOS MECÁNICOS 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
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Fuente: Saavedra Estefanía 
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Anexo 6 - CALCULADORA ERGONÓMICA 
Diseño de  Estefanía Saavedra y método RULA basado en las tablas de valoración de 




Fuente: Saavedra Estefanía 
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Fuente: Saavedra Estefanía 
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Anexo 7 - ANÁLISIS DEL RIESGO ERGONÓMICO 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
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Anexo 8 - RESULTADO DE LA ENCUESTA PSICOSOCIAL 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
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Anexo 10 - ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 
 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
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Anexo 11 - ANÁLISIS DEL MÉTODO MESERI 
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Anexo 12 - CAPACITACIÓN SOBRE LA POSICIÓN CORRECTA, PAUSAS Y EJERCICIOS DE 
RELAJACIÓN 
Diseño de Estefanía Saavedra y graficas tomadas de GOOGLE imágenes. 
 
 



















Anexo 13 - CAPACITACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DEL 
PERSONAL 
Diseño de Estefanía Saavedra y graficas tomadas de GOOGLE imágenes. 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
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Anexo 14 - REPORTES DE ACCIDENTABILIDAD 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 






Anexo 15 - INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
 






Anexo 16 - DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS DEL ESCRITORIO 
 
Fuente: Saavedra Estefanía 
 
